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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kelekatan yang 
dimiliki bayi terhadap ibu ditinjau dari durasi menyusui ASI. Kelekatan adalah 
ikatan emosional yang dibentuk seseorang terhadap orang lain yang biasanya 
adalah pengasuhnya (Bowlby, 1977 dalam Malekpour, 2007). Durasi menyusui 
adalah seberapa lama seorang ibu menyusukan ASI kepada bayinya.  
Terdapat 6 pasang ibu dan anak yang menjadi subjek penelitian. 
Pengambilan data dilakukan dengan observasi eksperimental menggunakan 
Strange Situation Procedure, yakni rancangan observasi yang dibuat Mary 
Ainsworth pada tahun 1963 yang biasa digunakan di seluruh dunia dan dianggap 
sebagai gold standart untuk mengukur kualitas kelekatan anak. Data mengenai 
durasi menyusui didapat dari kuesioner data awal yang diisi oleh subjek. Validitas 
form observasi dilakukan dengan teknik Content Validity Ratio (CVR) dan 
Reliabilitas hasil observasi diukur menggunakan Inter Rater Reliability dengan 
jumlah rater sebanyak 3 orang. Teknik analisa data dilakukan dengan analisis 
statistik parametrik menggunakan teknik Uji Hipotesis Independent T-Test 
melalui bantuan SPSS 16 for Windows.  
Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.159 yang 
mana lebih besar dari batas kritis 0.05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.  
Dapat simpulkan melalui penelitian ini bahwa tidak terdapat perbedaan tipe 
kelekatan bayi terhadap ibu jika ditinjau dari durasi menyusui ASI.  
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 This study aims to determine the different of infant – mother attachment 
in terms of the duration of breastfeeding. Attachment is the emotional bond 
formed by person to other person, which is usually the caregiver (Bowlby, 1977 in 
Malekpour, 2007). Duration of breastfeeding is how long a mother gave milk to 
their babies.  
 There are six pairs of mother and child who became the subjects of the 
research. Data were collected by a structured observation using the Strange 
Situation Procedure, the draft observations made by Mary Ainsworth in 1963 
which is being used worldwide and is considered as gold standard for measuring 
the quality of infant attachment. Data about duration of breastfeeding collected 
from preliminary data obtained from questionnaires filled out by subjects. 
Validation from observation was done by using the Content Validity Ratio (CVR) 
and the observation Reliability result  measured using Inter Rater Reliability by 
the number of rater is 3 persons. Data analysis is done by statistic parametric 
using Hypothesis Independent T-Test through SPSS 16.0 for Windows. 
 Based on the test results indicated that the significant value is 0,159 
which is bigger than the critical limit of 0.05 thus Ho is accepted and Ha rejected. 
It can be concluded from this research that there is no difference between type of 
infant attachment in term of duration of breastfeeding.  
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